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La ciutat de Manresa va ser una de
les ciutats capdavanteres en editar
publicacions de caràcter periòdic i
una de les primeres en disposar de
premsa de manera continuada.
Aquest privilegi va ser el resultat
d’una situació que va permetre que el
22 de juny de 1808 apareigués el pri-
mer diari de la ciutat: el “Diario de
Manresa”. La nostra ciutat era una de
les poques de Catalunya que dispo-
sava de dues impremtes, la d’Ignasi
Abadal i la d’en Martí Trullàs1.
Aquells anys a Catalunya en general,
i a Manresa en particular, eren d’una
gran efervescència social i política. 
El dia 2 de juny de 1808 al matí
a la plaça Major es va cremar el pa-
per oficial que arribava de Barcelona,
on havia estat tramès pel seu resse-
gellat pel nou govern francès. En con-
seqüència d’aquest fet el govern de la
ciutat i el corregimental, després de
temptejar la situació, es van posicio-
nar clarament en contra del nou go-
vern establert a Barcelona i s’inicià
de manera decidida el moviment de
resistència contra aquest govern ali-
neant-se amb les posicions de de-
fensa de la pàtria (on hi cabien la ca-
talana i l’espanyola) i del rei Ferran
VII dintre de la línia conservadora del
catolicisme.
Tota aquesta situació sociopolítica
de la ciutat era fruit de la personali-
tat dels dirigents i dels religiosos de
la ciutat que van tenir una actitud de-
cidida i valenta en aquest posiciona-
ment sent, conjuntament amb Lleida,
les ciutats que van decidir promoure
a Catalunya tot el moviment anti-
francès, coliderant la creació de la
Junta Superior del Principat de Cata-
lunya2 com a forma d’organització ad-
ministrativa del país al haver-se en-
sorrat tot l’ordenament político-ad-
ministratiu anterior.
Entre els membres que formaven la
junta de govern de la ciutat hi havia
el canonge de la col·legiata de la Seu
en Josep Alsina i Carbonell que de-
fensava un retorn a les estructures an-
teriors i a uns posicionaments ide-
ològics que eren els del “Ancien Ré-
gim”. Per tal d’aconseguir imple-
mentar aquest retorn a les velles fór-
mules d’estructura político-religiosa
en Josep Alsina va desenvolupar la
seva faceta de publicista que la va
projectar com a redactor de la premsa
d’aquells anys a Manresa, en el pe-
ríode 1808 a 1813. La premsa de
Manresa, d’aquest període, sense ell
no hauria estat el que va ser o bé hau-
ria estat molt més reduïda i no hau-
ria tingut l’àmplia projecció que va te-
nir arreu. Crec que serà necessari
aprofundir en el futur en aquesta fi-
gura que ideològicament va tenir un
pes important en aquells anys.
Fins ara l’estudi de la premsa a la
ciutat durant aquell període s’ha
despatxat amb quatre línies o, com a
molt, amb dues pàgines, com és el
cas de Joaquim Sarret i Arbòs que és
qui més espai li ha dedicat a la seva
obra magna, la “Monumenta Histò-
rica”3. La realitat, però, és que aquell
període va ser molt ric i mereix un es-
tudi més aprofundit que actualment
estic portant a terme i que propera-
ment podrà veure la llum amb el tí-
tol: “La premsa a Manresa durant la
guerra napoleònica (1808 - 1814)”.
Durant aquell període es van edi-
tar a la ciutat vàries publicacions pe-
riòdiques. La primera va ser el “Dia-
rio de Manresa” que va aparèixer el
dimecres 22 de juny de 1808 editat
els sis primers números per Ignasi
Abadal i la resta per en Martí Trullàs.
Aquesta publicació periòdica va ser
redactada pel canonge Josep Alsina i
Carbonell qui en fou l’ànima durant
aquesta primer període que va arribar
fins el dimecres 25 d’abril de 1810
quan va ser suspesa pel govern de la
ciutat motivat per la discrepància de
com s’havia tractat la notícia de l’a-
lliberament de la ciutat dels france-
sos. L’exèrcit francès va fer l’entrada
a Manresa a les 17 hores del dia 21
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de març i va sortir-ne a les 23 hores
del 4 d’abril de 1810.
Després la ciutat va quedar sense
premsa durant uns mesos fins que
Martí Trullàs va decidir editar un al-
tre diari titulat “Argos Manresano”.
En un primer període va començar a
sortir a principis de 1811 fins que va
ser substituït per una altre diari,
també editat per en Martí Trullàs, que
portava per títol “Apuntador de Man-
resa” de vida molt breu. L’edició d’a-
quest diari va començar a principis
d’estiu d’aquell mateix any, 1811, i
va deixar-se de publicar un parell de
mesos després.
Posteriorment en Martí Trullàs va
tornar a editar el “Diario de Man-
resa”, en un segon període, també
amb una vida breu que es va acabar
a començament de l’any 1812. El
mes de febrer d’aquell any, en Martí
Trullàs, el substituí pel “Correo de
Manresa” que més endavant es va
transformar en el “Correo Patriótico
de Manresa”.
Paral·lelament, abans de finals de
l’any 1812, Ignasi Abadal va entrar
novament a l’edició de publicacions
periòdiques de la mà del canonge Jo-
sep Alsina i Carbonell que s’havia se-
parat de Martí Trullàs, amb l’edició
d’un nou periòdic titulat “Argos de
Manresa”. Aquesta capçalera es
transformà ràpidament, abans d’un
mes, en el “Argos Manresano” man-
llevant Ignasi Abadal la capçalera que
abans havia utilitzat en Martí Trullàs
en un diari durant el primer semestre
de 1811.
En Martí Trullàs en veure aquest
fet va reaccionar immediatament i va
canviar la capçalera del que estava
editant (el “Correo Patriótico de Man-
resa) i va fer ressuscitar novament el
seu “Argos Manresano”. Aquest era el
tercer període d’aquesta publicació.
Aquell dia Manresa s’havia despertat
amb dos diaris diferents, però amb el
mateix títol i editats per impressors
diferents. Al veure aquesta reacció
tan ràpida, Ignasi Abadal canvià la
capçalera de la publicació periòdica
que editava i li va posar “Abeja Man-
resana” que poc després la trans-
formà en el de “La Abeja”4 simple-
ment.
Per arribar a totes aquestes con-
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Exemplar trobat entre la documentació del fons de la “guerra del francès”
i catalogat amb el número 636. És un exemplar extraordinari de la
publicació periòdica que s’editava a Manresa entre octubre de 1812 i
principis de 1813, que correspon al segon període d’aquesta publicació
quan era editada per Ignasi Abadal i Bohigas. L’exemplar era un número
extraordinari editat amb el número 1 i corresponent al divendres 1 de
gener de 1813, quan normalment aquest periòdic sortia setmanalment
tots els dilluns, dijous i dissabtes. La necessitat de la seva edició era la
premura en donar la notícia que l’exèrcit francès es trobava en una
situació crítica després dels problemes que havia tingut a Rússia, sota 
el comandament de Napoleó, i per la retirada que s’havia produït de la
capital de Saxònia amb la pèrdua de 120.000 homes.
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clusions ha calgut fer una recerca im-
portant, que encara no s’ha acabat,
per diferents arxius i biblioteques pú-
bliques i privades. Entre elles hi ha,
òbviament, l’Arxiu Històric Comarcal
de Manresa (AHCM), que aprofito l’a-
vinentesa per agrair la col·laboració
del seu responsable, en Jordi Torner,
on s’ha trobat força documentació
d’aquesta època. Després d’haver re-
visat tots els lligalls dels fons de la
“guerra del francès”, quedava per re-
visar una caixa del fons catalogada
com “A” on hi havia documentació
diversa i molta d’ella sense datar. En
una de les carpetes rotulada com a
“Documentació diversa” i catalogada
com a document número 636 dels
fons va aparèixer un exemplar “extra-
ordinari” del periòdic “Argos Manre-
sano”, el qual es desconeixia la seva
existència. Aquest es va editar el di-
vendres 1 de gener de 1813 (figura
1) i era un número d’edició extraor-
dinària perquè el “Argos Manresano”
del segon període s’editava tots els
dilluns, dijous i dissabtes. Aquest nú-
mero extraordinari es va editar per do-
nar a conèixer les darreres notícies
arribades de la guerra sobre que
l’exèrcit francès estava en una situa-
ció molt crítica degut a que, sota el
comandament de Napoleó, es va ha-
ver de retirar de Smolensk (Rússia)
degut a les baixes temperatures, a
causa de les quals morien els cavalls
i era impossible portar a bon terme
cap acció militar i perquè l’exèrcit
francès també es va retirar de Dres-
den (Saxònia) on va perdre 120.000
homes. 
Aquest exemplar és important per
diversos motius. El primer perquè no
es coneixia la seva existència. Segon
perquè és un exemplar únic, doncs hi
ha molts pocs exemplars de premsa
d’aquell període conservats i no exis-
teixen col·leccions de premsa com-
plertes, ni aplegant tots els exemplars
conservats arreu, llevat de casos ex-
cepcionals com les col·leccions del
“Correo Patriótico de Manresa”. Ter-
cer perquè és el primer número de
l’any 1813 corresponen al segon pe-
ríode i permet avançar en la investi-
gació de les dates dels diferents pe-
ríodes d’aquesta publicació. I quart
perquè la seva grandària és única. La
premsa d’aquells anys estava nor-
malment impresa en octau (15 cm x
20 cm) i en aquest cas la grandària
és de 14 cm x 29,4 cm.
A l’Arxiu Històric Comarcal de
Manresa únicament hi havia, fins ara,
disponible un sol exemplar del “Argos
Manresano” corresponent al tercer
període editat per Martí Trullàs entre
octubre de 1812 i probablement
abril de 1814. Amb aquest augmenta
el número d’exemplars d’aquesta pu-
blicació disponibles a l’Arxiu i també
perquè és del segon període, del qual
únicament es coneix l’existència d’un
altre exemplar reproduït a l’article de
Joan Torrent sobre la premsa manre-
sana que es va editar en una publi-
cació manresana l’any 19585.
NOTES
1. Martí Trullàs tenia el taller d’impremta a
la plaça Major, prop del carrer de Sobre-
rroca, i Ignasi Abadal i Bohigas el tenia
al carrer de Sant Miquel (a l’edifici que
actualment correspon al número 13).
Aquest darrer era l’impressor del Govern,
és a dir que imprimia el paper oficial –ofi-
cis, ehxorts, proclames, ordre, edictes,
etc.)
2. La Junta Superior del Principat de Cata-
lunya es va constituir a Lleida el dia 18
de juny de 1808.
3. Joaquim Sarret i Arbós, “Història de la in-
dústria, del comerç i dels gremis de Man-
resa”, Monumenta Històrica, volum III,
Manresa, 1923, p. 215 i 216.
4. Hi ha referències de l’edició d’altres tí-
tols de publicacions periòdiques a Man-
resa durant aquest període de 1808 a
1814 que a la vista de les informacions
disponibles actualment cal posar en
dubte. L’existència d’aquestes publica-
cions està actualment en procés d’inves-
tigació i anàlisi.
5. Joan Torrent, “Ciento cincuenta años de
prensa manresana”, a la revista “Bages”,
número 64-65, any VI, juny-juliol 1958,
p. 6.
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